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El objetivo de la investigación ha sido determinar los cambios que ha generado el 
tratado de libre comercio (TLC) de Perú con Estados Unidos, sobre el comercio 
internacional y la producción interna del Perú durante el periodo 2005-20015. 
La idea ha sido probar que los cambios que ha generado el TLC Perú- Estados 
Unidos, sobre el comercio internacional durante el periodo 2005-2015 han sido 
favorables para nuestro país. 
Para llevar a cabo la investigación se utilizó un diseño no experimental, por tal 
razón se han analizado datos utilizando el método estadístico que consiste en 
organizar la información a través de cuadros y presentación de gráficos de línea 
para analizarlos e interpretarlos. 
Los resultados de la investigación los presentamos en siete capítulos. 
En el primer capítulo, se presenta, a modo de introducción general, unos breves 
detalles acerca de la realidad problemática de la investigación y se planteó la 
problemática general, además se presentó los trabajos de investigación de 
diferentes autores que ya se  han investigado anteriormente, relacionados con 
nuestro problema general o que tengan que ver con nuestras variables de 
investigación. Luego, con la ayuda de diferentes autores, definiremos nuestras tres 
variables de investigación. Por último formularemos nuestro problema general y 
nuestros problemas específicos. 
En el segundo capítulo, se menciona la metodología de la investigación, sus 
fuentes de información, las características del estudio, como el diseño de 
investigación.  
En el tercer capítulo, se muestran los resultados de la investigación a través de 
tablas y gráficos, mostrando el comercio internacional que se ha realizado durante 
el periodo 2005-2015. (Anexo  
En el cuarto capítulo, se plantean las discusiones. 
En el quinto capítulo, se plantean las conclusiones después de analizar e 
interpretar los resultados, teniendo presente que ésta es una investigación 
descriptiva. 
En el sexto capítulo, se plantean las recomendaciones después de haber 
interpretado y dado nuestras conclusiones. 




la norma APA, donde sacamos las definiciones de nuestras variables de estudio 
para cumplir con el respeto intelectual de los autores. 
Durante la investigación se han encontrado determinados problemas como la falta 
fuentes que brinden datos sobre los costos de producción que he tenido durante la 
elaboración del presente trabajo pese a eso inconvenientes se ha llegado las 
siguientes conclusiones que se pueden observar en el capítulo V. 
Finalmente, la tesis se complementa con los Anexos 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11,12 y 13. 
No puedo terminar esta breve presentación sin mencionar a mi asesora de tesis la 
Mgtr. Lauralinda Cavero Egusquiza, agradeciéndole sus enseñanzas recibidas y su 
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El objetivo de esta investigación es determinar los cambios que ha generado el 
Tratado de Libre Comercio Perú - Estados Unidos, Comercio Internacional y 
Producción Interna del Perú 2005-2015. 
Desde el punto de vista metodológico el diseño fue no experimental, puesto que no 
existe manipulación de las variables, además se observan antecedentes históricos 
y se consultaran fuentes secundarias. La idea ha sido probar que los cambios que 
ha generado el TLC Perú –Estados Unidos, sobre el comercio internacional, 
durante el periodo 2005-2015 han sido favorables para nuestro país. 
Una vez recopilados los datos, utilizamos el método estadístico que consiste en 
organizarlos a través de cuadros, gráficos de líneas y describirlo a través de la 
estimación de la línea de tendencia y el coeficiente de correlación  
Los datos utilizados fueron ex post facto, los cuales se tomaron de entidades 
públicas y privadas tales como Trademap, Minagri (Ministerio de Agricultura y 
Riego) y Ministerio de Producción. 
La conclusión más importante que hemos obtenido de la investigación ha sido que 
los resultados generados por el TLC, fueron favorables en algunos productos y en 
otros no. Como en el producto del espárrago que es exportado a Estados Unidos. Y 
en las importaciones se mantiene constante los principales productos.  






The objective of this research is to determine the changes that have generated the 
Peru - United States Free Trade Agreement, International Trade and Internal 
Production of Peru 2005-2015. 
From the methodological point of view the design was not experimental, since there 
is no manipulation of the variables, besides observing historical antecedents and 
consulting the secondary sources. The idea has been to prove that the changes that 
have generated the Peru-United States FTA on international trade during the period 
2005-2015 have been favorable for our country. 
Once the data is collected, it uses the statistical method which consists of the trials 
through tables, line graphs and describe through the estimation of trend line and 
correlation coefficient 
The data used were ex post facto, which are taken from public and private entities 
such as Trademap, Minagri (Ministry of Agriculture and Irrigation) and Ministry of 
Production. 
The most important conclusion that has been obtained from the research has been 
that the results generated by the FTA were favorable in some products and in 
others not. As in the product of asparagus that is exported to the United States. And 
in imports the main products remain constant. 
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